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1 Nous  sommes  en  présence  d’un  recueil  d’articles  réunis  sous  la  direction  d’‘A.-
K. Mašāyeḫī,  qui  a  pour  but  de  donner  des  informations  biographiques  sur  un  des
journalistes du parti constitutionnel d’Iran. Une grande partie de l’ouvrage est consacrée
aux annexes qui comprennent des photos mais aussi des fac-similés. Les trois premiers
articles écrits par Farāšbandī, un des proches de Moḥammad Bāqer Tangestānī, donnent
des informations sur sa personnalité.  Les autres articles évoquent davantage des faits
historiques mais à travers ces derniers, nous sommes informés sur la vie journalistique de
Tangestānī.  Ce dernier originaire de Tangestān, une ville proche de Būšehr rejoint le
député  de  la  région,  à  Téhéran.  C’est  là  qu’il  remarque  que  parmi  des  journaux  et
magazines de l’époque, aucun ne provient de la région du sud d’Iran. Alors en 1910, il
fonde le  magazine Jonūb,  mais  jusqu’en 1911 il  dut  en fonder  deux autres  à  la  suite
d’interdictions  répétées.  Nous  pouvons  regretter  de  ne  pas  avoir  suffisamment
d’informations  sur  la  vie  politique et  journalistique de  Tangestānī  à  travers  d’autres
documents ou ses écrits.
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